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Perbaikankualitasprodukataupunjasa yang dihasilkanmerupakansesuatu yang 
mutlakperludilakukanolehsetiapperusahaanuntukdapatbertahan di era yang 
semakinkompetitifini.Perbaikankualitastersebutdiperlukan pula bagiproduk MHN yang 
dihasilkanoleh PT. Bakrie Building Industries.Padaperbaikan proses ini, 




produk MHN denganjeniscacatdominan Side Flat sudahmenjagai 4,9ߪ, yang 
menandakan masih terdapat sekitar 337 kejadian cacat dalam satu juta kemungkinan 
yang ada (DPMO). Banyaknyajumlahkejadiancacat yang ditemukan, 
umumnyadisebabkankarenafaktormesindanmetode.MelaluipenerapanmetodologiSix 
Sigma, sepertidalampenelitianini, diharapkanakanmampumeningkatkannila sigma proses 
menjadi 5ߪ yaitu 233 kejadiancacatdalamsatujutakemungkinan. 
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